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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Jika hari ini kamu berhasil melakukan yang terbaik, maka hari ini adalah hari mu 
Al-Hadist 
 
Semua ilmu yang  tidak membuahkan amal, maka tidak ada dalam syariat satu dalil pun yang 
menunjukkan akan baiknya ilmu tersebut 
 
Janagan pernah menyerah pada keadaan biarlah keadaan yang menyerah pada kita. 
Hidup ini perjuangan,teruslah berjuang dan jangan pernah  berhenti untuk berjuang dan meraih 
mimpi. 
Semua berawal dari mimpi dan berlarilah serta gapai mimpi tersebut. 
Berjuang dan berdoalah untuk cita cita yang kamu inginkan. 
 
Kami persembahkan karya ini ke pada: 
 Bapak ibuku tercinta.terima kasih bapak  ibu telah sabar dan menyangiq dengan sepenuh 
hati . 
 pembimbing gaul yang baik hati dan tidak sombong 
(Bpk.Agus Anggoro Sigit S.Si, M.sc, Bpk Drs, Suharjo M.Si) 
Yang telah membimbing saya. 
Febriana murtiningsih yang selalu menemani disaat suka maupun duka.dan baik hati dan 
tidak sombong serta mengalah buat saya 
 
dan Rela meluangkan waktu untuk saya dan sabar dalam menghadapi saya. terima kasih 
banyak. 
 Teman – teman  yang saya sayangi dan cintai tanpa kalian saya tidak akan berdiri seperti 
ini(Satria Nur Ajis Rahman,Ardiantho Eko P,Ayudi Prabowo,Ongky D.H,Bagus aditya 
putra)dan teman-teman  Terimakasih atas kerjasama kalian selama ini dan kebaikan kalian 
slama ini , mau belajar bareng, mau lembur – lembur ngerjain tugas sama kita. Saling 






 Buat teman – teman seluruhnya,saya tidak akan mampu berjalan dengan baik di geografi ini 
tanpa rasa persaudaraan yang telah kalian semua berikan. 
 Febriana murtiningsih yang selalu menemani disaat suka maupun duka.dan baik hati dan 
tidak sombong serta mengalah buat saya 
 Buat teman – teman seluruhnya,saya tidak akan mampu berjalan dengan baik di geografi ini 


























Penelitian ini di lakukan di Kabupaten Rembang terletak di ujung timur 
laut Propinsi Jawa Tengah dan dilalui jalan Pantai Utara Jawa (Jalur Pantura), 
terletak pada garis koordinat 111
0
00' – 111003' Bujur Timur dan 60030' – 7006' 
Lintang Selatan. Laut Jawa terletak disebelah utaranya, secara umum kondisi 
tanahnya berdataran rendah dengan ketinggian wilayah maksimum kurang lebih 
70 meter di atas permukaan air laut. Adapun batas- batasnya antara lain: 
• Sebelah Utara  : Laut Jawa 
• Sebelah Timur  : Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur 
• Sebelah Selatan  : Kabupaten Blora 
• Sebelah Barat   : Kabupaten Pati 
 Khususnya di daerak kepesisiran antara jalur PANTURA dan bibir pantai 
sepanjang Kecamatan Sluke. 
 Metode penelitian yang di gunakan adalah, metode analisis data sekunder 
yang di dukung dengan adanya data sekunder yang di peroleh dengan observasi. 
Data primer ini berua Citra Orbviw3 tahun 2007 Dan peta RBI 2004 yang di 
interpretasi, kemudian di dukung oleh adanya data skunder yang di peroleh dari 
survei lapangan. 
 Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di 
daerah kepesisiran kecamatan Sluke didapatkan ada lima daerah yang berubah 
fungsi lahannya yaitu di daerah Trahan ada dua lokasi perubahan yang terjadi dari 
tahun 2007-2012 yang semula lahan sawah berubah menjadi PLTU, untuk lokasi 
ke-dua masih di daerah Trahan yang semula lokasi ini lahan tanbak beralih fungsi 
menjadi PLTU, di lokasi ke-tiga dan ke-empat di daerah Sendang Mulyo yang 
semula lahan tegalan berubah fungsi menjadi tambak udang dan dari laut menjadi 
sawah tadah hujan, dan lokasi ke-lima di daerah Sendang Mulyo yang semula laut 
kemudian terjadi proses reklamasi menjadi calon pelabuhan. 
Analisis penelitian pesisir kecamatan Sluke adalah perubahan penggunaan 
dari sawah tadah hujan berubah menjadi PLTU di wilayah desa Leran dan 
sebagian trahan  dikarenkan rencana pemerintah serta penyerapan tenaga kerja 
diwilayah tersebut  serta sawah menjadi tambak.di karenakan sawah kurang 
begitu banyak menguntungkan bagi penduduk serta tambak di nilai member 






Segala puji hanya milik Allah SWT,Tuhan semesta alam yang menguasai 
perbendaharaan di alam semesta ini dan mengkharuniakan kepada setiap makhluk 
yang ia kehendaki dan atas segala keridhaan ,hidayah dan pengetahuan yang di 
berikanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini  
 Penulis juga menyadari ada banyak pihak yang turut membantu dan 
memperlancar dalam proses penggarapan  sskripsi ini,baik dari awal hingga 
akhiroleh karenanya penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada segenap 
pihak yang turut berjasa dalam menyelesaikan tulisan ini.baik yang bisa di penulis 
sebut ataupun yang tidak dapat di sebut  karena keterbatasan,yaitu: 
1. Drs Priyono, M.Si, selaku dekan Fakultas Geografi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta,atas bantuanya  dengan memberikan kemudahn 
dalam menyelesaikan skripsi ini. 
2. Drs Suharjo, M.Si selaku pembimbing Iyang dengan sabar memberikan 
pengarahan dan koreksi terhadap penulis sehinnga skipsi ini dapat 
terselesaikan.  
3. Agus Anggoro Sigit, S.Si,M.Sc selaku pembimbing II yang telah 
memberikan pengarahan dan dengan sabarnya menghadapi orang yang 
tidak bisa ini,dan mengoreksi terhadap penulis dari awal hingga Akhir 
skripsi ini. 
4. Ir Taryono, M.Si selaku penguji dan telah menguji dan mengoreksi dan 
melengkapi informasi yang kurang dari materi skripsi ini. 
5. Jumadi, S.Si,M.Sc selaku penguji dan telah menguji dan mengoreksi dan 
melengkapi informasi yang kurang dari materi skripsi ini. 
6. Dra. Alif Noor Anna, M.Si selaku penguji dan telah menguji dan 
mengoreksi dan melengkapi informasi yang kurang dari materi skripsi ini. 
7. Segenap dosen Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
yang telah membimbing dan mendidik Selama studi. 
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Geografi Universitas Muhammdiyah 
Surakarta yang telah membantu dan mengurus semua birokrasi dan 
keperluan administrasi penulis.  
Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada banyak 
pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu,yang telah banyak memberikan 






Berkat bantuan, bimbingan, arahan serta dorongan dari berbagi pihak 
segala macam hambatan dan kesulitan akhirnya dapat teratasi dan terselesaikan 
sehingga skrips ini dengan judul: 
ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DENGAN 
MENGGUNAKAN APLIKASI PJ DAN SIG DIPESISIR KECAMATAN 
SLUKE KABUPATEN REMBANG TAHUN 2004-2012 ini, dengan bacaan 
alhaadulilah dapat terselesaikan  
Sehubungan dengan hal itu kiranya tidak ada yang pantas di ucapkan 
kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya,dengan iringan doa  semoga bantuan 
mereka menjadi amal sholeh dan mendapat ridho Allah SWT.Amin….. 
Surakarta,  Oktober 2012 
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